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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1984 Τ35, τ 3 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ 
Ν. ΤΣΕΡΤΣΕΝΕΣ, Β. ΛΑΛΙΩΤΗΣ και Σ. ΠΟΪΛΑΣ 
ISOLATION OF A SHEEP - EMBRYO AFTER OESTRUS SYNCHRONISATION 
N. TSERTSENES, V. LALIOTIS and S. POILAS 
SUMMARY 
The Center of Artificial Insemination and Reproductive Diseases of Athens pursuing the embryotraslantation 
in the productive Animals began an experimental work of the whole subject. 
Subject of the this study was, as a first step, the isolation of sheep - embryo. The research was done 
in two sheep - hydrld after synchromistation of oestrus by PMSG and prostaglandin. 
The isolation of the embryos was achieved by repeated washings of the horns of uterus with Dulbecco' 
s solution after laparotomy at seventh days post inoculation of P.M.S.G. 
The washinliquide were examined at the steroscope, one embryo was isolated and after was photographed. 
The embryo was at the stage of morula which coinsides to the 5 t h day of the natural mating. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
To Κέντρο Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Νοσημάτων Αναπαραγωγής Αθήνας επιδιώκοντας την μεταμό­
σχευση εμβρύων στα παραγωγικά ζώα, έθεσε σαν στόχο την πειραματική διερεύνηση του όλου θέματος. 
Αντικείμενο μελέτης ήταν σαν πρώτο βήμα η απομόνωση εμβρύων προβάτου. Η έρευνα έγινε σε δύο 
πρόβατα - μιγάδες μετά από συγχρονισμό του οίστρου με ορμόνη P.M.S.G. και προσταγλανδίνη. 
Η λήψη των εμβρύων έγινε μετά από επανειλημμένες εκπλύσεις των κεράτων της μήτρας με διάλυμα 
Dulbecco' s μετά από λαπαρατομή την εβδόμη μέρα από την έγχυση της P.M.S.G. Ολόκληρο το έκπλυμα 
της μήτρας εξετάστηκε στο στερεοσκόπιο, διαπιστώθηκε ένα έμβρυο που απομονώθηκε και φωτογραφήθηκε. 
Το έμβρυο βρισκόταν στο στάδιο του μοριδίου που συμπίπτει και με το χρόνο των 5 ημερών από την ημέρα 
της φυσικής οχείας. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
σ τ α θ ε ρ ά , σε πε ιραματ ική μ ο ρ φ ή , να σ τ ρ έ φ ο υ ν 
Η α ν α π α ρ α γ ω γ ή ι κ α ν ό τ η τ α των κ α τ ο ι κ ι -
 τ η ν π ρ ο σ ο χ ή τ ο υ ς
 ^η γ ρ ή γ ο ρ η και πολλαπλή 
δίων ζώων α π ο τ ε λ ε ί τον πιο βασικό παράγοντα
 π α ρ α γ ω γ ή γ ε ν ν η τ ό ρ ω ν μ ε υ ψ η λ ο γ ε ν ε τ ι κ ό δ υ -
αυξησης της ζωικής παραγωγής.
 ν α μ ι κ ό μ ε χ η μ έ θ ο δ ο τ η ς α π ο μ ο ν ω ο η ς κ α ι μ ε _ 
Η συνεχής τάση αύξησης της κατανάλωσης
 τ α φ ο ρ ά ς
 γον ιμοποιημένων ωαρίων από έ ν α 
ζωικών προϊόντων έ σ τ ρ ε ψ ε τ ι ς προσπάθειες ζ ^ 0 (δότη), σε έ ν α ή περ ισσότερα ά λ λ α (δε­
τών ε ρ ε υ ν η τ ώ ν σε ν έ ε ς μ ε θ ό δ ο υ ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ -
 κ τ ε ς
)
 χ α μ η λ ο ύ γ ε ν ε τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ , 
σης των παραγωγικών ζώων γ ι α τ η ν αύξηση τ η ς Η απομόνωση και η μ ε τ α φ ο ρ ά εμβρύων ε ί -
παραγωγής.
 ν α ι
 μ έ θ ο δ ο ς β ι ο λ ο γ ι κ ή με μ ε γ ά λ ε ς δ υ ν α τ ό τ η -
Πέρασαν περισσότερα από 15 χρόνια από τ ε ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς ζώων με υψηλό γ ε ν ε τ ι κ ό 
τ ό τ ε που ο ι γ ε ν ε τ ι σ τ έ ς άρχισαν δ ε ι λ ά α λ λ ά δυναμικό. 
*Κ.Τ.Σ. και Ν.Α. ΥΠΓΕ - Αθήνα - Ιερά Οδός 86 - Βοτανικός. 
"Centre of Artificial Insemination and Diseases of Reproduction, Athens Botanical Garden, lera Odos 86. 
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Η μέθοδος αυτή: 
1. Αξιοποιεί περισσότερα από ένα γονιμο­
ποιημένα ωάρια σε συνδυασμό με την πρόκλη­
ση πολλαπλών ωορρηξιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία αλλά και πρακτική εφαρμογή κυρίως 
στα ζώα εκείνα που δίνουν κάθε χρόνο μικρό 
αριθμό απογόνων (βοοειδή). 
2. Αποβλέπει στη γρήγορη αντικατάσταση 
των ζώων που σήμερα εκτρέφονται με άλλα 
αποδοτικότερα, επειδή γίνεται μαζική παραγω­
γή γεννητόρων με πολύ υψηλές αποδόσεις και 
συμβάλλει θετικά στην Εθνική Οικονομία επει­
δή μειώνονται σημαντικά οι εισαγωγές ζώων 
και ζωοκομικών προϊόντων. 
3. Αποβλέπει στην αξιοποίηση ζώων μεγά­
λης ηλικίας με υψηλές αποδόσεις που δεν είναι 
σε θέση να ολοκληρώσουν μια εγκυμοσύνη. 
4. Τέλος η μεταμόσχευση εμβρύων, κυρίως 
κατεψυγμένων, δίνει τη δυνατότητα να διατη­
ρήσουμε τις φυλές εκείνες των ζώων που εξα­
φανίζονται. 
Η μεταμόσχευση εμβρύων, αφού ξεπέρασε 
το πειραματικό στάδιο, βρίσκεται πια στην 
εφαρμογή στις χώρες της Δ. Ευρώπης, στην 
Αυστραλία, Καναδά και Η.Π.Α.. 
Για την απομόνωση και μεταφορά εμβρύων 
παίζουν βασικό ρόλο η ηλικία, τα στάδια ανά­
πτυξης και οι θέσεις του εμβρύου στη μήτρα 
(Karg και συν. 1979). 
Οι Ν. W. Moort και Shelton το 1964 και L.E.A. 
Rowson και Κ. Μ. Moor το 1966 απομόνωσαν 
και μετέφεραν γονιμοποιημένα ωάρια, ηλικίας 
48 - 84 ωρών και 5, 7, 9 ημερών, μετά από 
συγχρονισμό του οργασμού και φυσική οχεία. 
Η τεχνική της έκπλυσης των εμβρύων περι­
γράφεται από τους Hunber κ.α. το 1955. Ακόμα 
είναι γνωστή η έκπλυση και η μεταφορά εμ­
βρύων 2-3 ημερών στις κατσίκες από τους Ar­
mstrong και συν. το 1983. 
Η παραγωγή γονιμοποιημένων ωαρίων γίνε­
ται μετά από συγχρονισμό του οργασμού με 
χρήση προγεστερόνης ή προγεσταγόνων, που 
χορηγούνται με υποδόρια εμφυτεύματα ή εν-
δοκολπικούς σπόγγους, σε συνδυασμό με τη 
χορήγηση ορρογοναδοτροφίνης από ορρό εγ­
κύου φορβάδας (P.M.G.) ή FSH. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρό­
νια γίνεται χρήση ευρέως της προσταγλανδί-
νης γιατί μ' αυτή πετυχαίνονται καλύτερα απο­
τελέσματα. 
Ο συνδυασμός των ενδοκολπικών σπόγγων, 
της P.M.S.G. και της προσταγλανδίνης F2a για 
συγχρονισμό οίστρου και πολλαπλή ωορρηξία 
στις κατσίκες αναφέρεται από τον Armstrong 
κ.α. το 1983. 
Η εργασία μας αυτή είχε σαν σκοπό την 
πειραματική διερεύνηση, τον εντοπισμό και 
την απομόνωση εμβρύων προβάτου και πραγ­
ματοποιήθηκε την άνοιξη του 1984 με πρώτο 
βήμα την απομόνωση εμβρύου προβάτου. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Το πειραματικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν δύο πρόβατα μιγάδες (δότες) του Κέ­
ντρου Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Νοσημά­
των Αναπαραγωγής Αθήνας, ηλικίας 3 και 4 
χρόνων, με σωματικό βάρος 50 - 60 χιλιόγραμ­
μα αντίστοιχα. Τα πρόβατα ήταν σε καλή θρε­
πτική κατάσταση και είχαν στο ενεργητικό 
τους3-4τοκετούς. 
Ο συγχρονισμός έγινε με τη χρησιμοποίηση 
ενδοκολπικών σπόγγων εμποτισμένων με 60 
mg οξικής μεδροξυπρογεστερόνης (Μ.Α.Ρ.), 
συνθετικό προγεσταγόνο (Beramix sheer spon­
ges της Upjohn Ελλάς). 
Η εξαγωγή των σπόγγων έγινε ύστερα από 
14 μέρες από την εισαγωγή και με ταυτόχρονη 
ενδομυϊκή έγχυση 800 IU P.M.S.G. 
Μετά από 12 ώρες έγινε ενδομυϊκή έγχυση 
10 ml Lutalyse Upjohn, ανάλογο της προστα-
γλανδίνης F2a. Αφού πέρασαν 48 ώρες από την 
έγχυση του P.M.S.G. έγιναν δύο (2) οχείες σε 
διάστημα 12 ωρών. 
Πέντε (5) μέρες από την τελευταία επίβαση 
έγινε επέμβαση για την έκπλυση των εμβρύων. 
Για την γενική νάρκωση χρησιμοποιήθηκε το 
Rompun (4 ml ενδομυϊκά). 
Η έκπλυση έγινε μετά από λαπαροτομή. 
Η τομή που είχε μήκος 5 εκ. έγινε στη δεξιά 
προηβική χώρα, παράλληλα στη λευκή γραμμή 
και εξωτερικά από την κοιλιακή φλέβα, μπρο­
στά από τη βάση του μαστού. Μετά τη λαπαρα-
τομή έγινε εξαγωγή της μήτρας και των ωωθη-
κών στο εγχειρητικό πεδίο και ακινητοποιήθη­
κε με αποστειρωμένη γάζα στη βάση της. 
Σε απόσταση 2 - 3 εκ. από τη βάση των 
κεράτων έγινε παρακέντηση, αρχικά στο δεξιό 
κέρας και μετά στο αριστερό, με τυφλή βελόνα 
και ακολούθησε η εισαγωγή παιδιατρικού κα­
θετήρα, τύπου Foley No 12. 
Η παλλινδρόμηση του υγρού έκπλυσης 
προς το σώμα της μήτρας εμποτίστηκε με ει­
σαγωγή 5 ml αέρα στον καθετήρα. 
Για την έκπλυση των εμβρύων χρησιμοποιή-
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Φωτ. 1 
Γονιμοποιημένο ωάριο προβάτου 5 ημερών. 
Στάδιο μοριδίου 
θηκε διάλυμα Dulbecco' s phosphate - buffered 
saline (P.B.S.) με P.h. 7,2 και αδρανοποιημένο 
ορρό προβάτου (55° C επί 30) 
Η θερμοκρασία του διαλύματος ήταν στους 
38° C. 
Αρχικά με σύριγγα έγινε έγχυση 10 ml δια­
λύματος μέσα στο κέρας και η επαναφορά του 
μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα έγινε από την ίδια 
οδό με ελαφρές μαλάξεις του κέρατος απο πά­
νω προς τα κάτω. Για κάθε κέρας η έκπλυση 
επαναλήφθηκε 3 φορές. 
Ακολούθησε επανατοποθέτηση της μήτρας, 
συρραφή των τοιχωμάτων και αντιβίωση για 2 
μέρες. 
Το έκπλυμα τοποθετήθηκε σε γυάλινες 
πλάκες ωρολογίου και εξετάστηκε στο στερεο­
σκόπιο. Η διαδικασία αυτή επαναλήφτηκε και 
στο άλλο πρόβατο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατά την εξέταση του εκπλύματος και των 
δύο προβάτων εντοπίστηκαν και απομονώθη­
καν τρία ωάρια, από τα οποία το ένα ήταν γονι­
μοποιημένο και τα άλλα δύο αγονιμοποίητα. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του γονιμοποιη­
μένου ωαρίου ήταν το στάδιο της ανάπτυξης 
του. Βρισκόταν στο στάδιο του μοριδίου που 
αντιστοιχεί στο χρόνο των πέντε ημερών από 
την ημέρα της οχείας (Φωτ. 1 ). 
Το έμβρυο μεταφέρθηκε σε κοίλη αντικει-
μενοφόρα πλάκα μικροσκοπίου και φωτογρα­
φήθηκε. 
Η έκπλυση ήταν αποδοτική μόνο στο ένα 
πρόβατο που στην δεξιά ωοθήκη εντοπίσθηκαν 
δύο ωχρά σωμάτια και στην αριστερή ένα. 
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Από το άλλο πρόβατο που είχε δύο ωχρά 
σωμάτια στη δεξιά ωοθήκη δεν εντοπίστηκαν 
ωάρια. 
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πειραματι­
κής αυτής διερεύνησης αλλά και άλλων παρό­
μοιων που έγιναν μέχρι σήμερα στο Κέντρο 
μας, πιστεύουμε ότι: 
1. Η απομόνωση εμβρύων προβάτου είναι 
δυνατή με έκπλυση μετά από λαπαρατομή. Η 
μέθοδος μειονεκτεί λόγω πιθανών συμφύσεων 
που μπορεί να προκληθούν, αλλά είναι η μόνη 
1. MOORE, Ν. W. & SHELTON, J. Ν. (1964) 
Egg transfer in sheep. Effect of synchronization 
between donor and recipient, age of egg, and site 
of transfer on the survival of transferred eggs. J. 
Reprod. Fert. 7,145. 
2. ROWSON, L. E. A. & MOOR, R. M. (1966) 
Embryo transfer in the sheep: the significance of 
synchronizing oestrus in the donor and recipient 
animal. J. Reprod. Fert. 11,207 - 212. 
3. HUNTER, G. L, ADAMS, C. E. & ROWSON, 
L E. A. (1955) Interbreed ovum transfer in sheep. 
J. Agric. Sci. 46,143. 
που εφαρμόζεται επειδή δεν είναι δυνατή η 
έκπλυση από τον τράχηλο. 
2. Για την απομόνωση εμβρύων καταλλήλων 
για μεταμόσχευση ο ενδεδειγμένος χρόνος εί­
ναι μεταξύ 3 και 5 ημερών από την οχεία, γιατί 
τότε αρχίζει η κάθοδος των εμβρύων στη μή­
τρα και βρίσκονται στο στάδιο του μοριδίου 
8,16, 32 ή και περισσοτέρων κυττάρων. 
3. Χρειάζεται βελτίωση της μεθόδου έκπλυ-
σης των εμβρύων και εφαρμογή της σε μεγάλο 
αριθμό προβάτων για να εξαχθούν συμπερά­
σματα. 
4. ARMSTRONG, D. Τ, PFITZNER, Α. Ρ, WAR-
NES, G. M, RALPH, Μ. Μ, & SEAMARK, R.F. 
(1983). Endocrine responses of goats after in­
duction of superovulation with PMSG and FSH. 
J. Reprod. Fert. 67, 395. 
5. ARNSTRONG, D. T, PFITZNER, A. R, WAR-
NES, G. M, & SEAMARK, R. F (1983) Superovula­
tion treatments and embryo transfer in Angora goa­
ts. 
6. KARG H. D. SCHAMS, Β HOFFMANN R. 
CLAUS. New Erkenntnisse der Endokrinologie der 
Fortpflanzung (Der Praktische Tierarzt 7,1979). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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